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Vertical Garden juga sering disebut dengan vertical Landscape yang merupakan hasil kreasi 
inovatif untuk menumbuhkan tanaman dengan memakai sekam bakar atau cocopeat sebagai media 
pertumbuhan, dengan keberhasilan menemukan sistem pertumbuhan tersebut menyebabkan 
berkurangnya beban yang harus ditopang pada sebuah dinding sehingga memudahkan dalam 
penataan disain taman vertikal dalam skala dinding yang luas serta jalan keluar bagi pembuatan 
taman pada lokasi yang terbatas ketersedian lahannya.  
Vertical Garden dapat diaplikasikan di berbagai bangunan (out door maupun indoor), 
pagar, carport, serta dinding-dinding pembatas lainnya, sehingga terlihat lebih indah dan tidak 
monoton berupa dinding yang keras, tapi lebih terkesan alami, bahkan dapat menyerupai lukisan 
yang sangat artistik. 
Ruang kantor merupakan salah satu faktor dalam menunjang dalam terciptanya suasana 
kerja yang menyenangkan. Lingkungan kantor adalah semua perlengkapan fisik kantor yang 
diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kerja kantor, selain meja kerja dan peralatan 
kantor.  
Seiring dengan berkembangnya teknologi  dan pola pikir masyarakat di kota besar, banyak 
orang lebih memilih untuk memfungsionalisasikan lahan kosong untuk mendirikan bangunan, 
perluasan jalan, ataupun kepentingan pribadinya. Hal-hal tersebut, memberikan pengaruh yang 
amat besar bagi kondisi cuaca dan  lingkungan.  
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